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ص:     م
ة املساندة للعملي ة واإلدار بو دمات ال م ا و بمثابة أحد أ امعة والذي  ادي  ا ذا البحث إ التعرف ع اإلرشاد األ ة دف  بو ة ال
م  م  مس ض ع ات ال  م للصعو امعة، فمن خالله يتمكن الطالب من تخط ن با ز نا إعطاء صورة شاملة عليه م ذا حاولنا  التعليمية، و 
ية ية وعر امعات أجن عض النماذج  دافه وأنواعه و  ف وأ عض التعار يم املتعلقة به من خالل اإلشارة إ  م املفا  .أ
امعة.  ية: حلمات مفتا ، ا ادي ، اإلرشاد، األ ي   مدخل مفا
 
ABSTRACT:  
The purpose of this study is to identify academic guidance in universities, which is an important educational 
and administrative service to support the educational process of universities through which Students who 
encounter difficulties in their educational career, in this regard, we attempt to provide a comprehensive overview, 
highlighting the most important concepts by referring to some definitions, objectives and types, as well as some 
models of foreign and Arab universities. 
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  مقدمة:  -1
ا وأسلوب  ا ونظام عليمية مختلفة  معامل تقلون إ مرحلة  ام مرحلة انتقالية  حياة الطالبة، حيث ي عد التعليم ا
ذا  م  درجة التكيف والتوافق مع  ذه املرحلة فإن الطلبة يختلفون فيما بي ا عن املراحل السابقة، وعند االنتقال إ  عليم
ديد  أسلوب ات أواملشكالت ال  التطور ا ديدة، مما يؤدي إ بروز عدد من الصعو ذه املرحلة الدراسية ا التعليم ونظام 
املرحلة  ادي   األ اإلرشاد  أن  نجد  نا  من  امعية،  ا م  دراس أثناء  للطلبة  التحصي  املستوى  أخرى   أو تؤثر بصورة  قد 
ام ة أساسية  التعليم ا امعية يمثل رك امعية ا ياة ا م ع التكيف مع ا رشد م و ، ألن الطلبة يحتاجون إ من يوج
ديدة.  في،   ا          )367، صفحة 2017(الروسان و الطر
واملعلو  ات  ا لديه  مرشد  خالل  من  تتم  ة  دار و وفنية  ة  و تر عملية  ادي  األ اإلرشاد  عت  ارات حيث  وامل مات 
ف  س لتعر يئة التدر و دور يقوم به أعضاء  ته التعليمية، و ا الطالب من أجل النجاح  مس صائص املناسبة ال يحتاج ل وا
اناته وتوافق  م ناسب مع قدراته و االت الدراسية ال ت يحه من فرص دراسية الختيار ا ا وما ت الطالب بتلك املؤسسة امللتحق 
ته التعليمية، وال يقتصر دور املرشد ع ميول ض مس ع ه ورغباته، ومن خالل اإلرشاد الفعال يتخطى الطالب العقبات ال قد 
غي سلوكه إ األحسن،  يط الدرا بل يتعدى ذلك إ حل مشكالته العامة، و مساعدة الطالب  ضوء قدراته وميوله و ا
د  ذا بدوره يقود إ تحقيق  ن العملية التعليمية. و ــــــــــــــــــــــــ، ب س، صفحة ف تحس ــــ ــــ  ) 1(ـــ
ا  م الكث من األمور  ل  السنة األو يج امعة ففي  ا دخوله  ام بحاجة مستمر لإلرشاد منذ  ا ذا فإن الطالب  ول
ساعد الطالب ع  مية املرشد الذي  ز أ نا ت ا و ساعده ع االنخراط  مجتمع ة ال  امعة، وتنقصه ا ن ولوائح ا قوان
امعية مما ي ياة ا م التكيف مع ا ات  دراس عض التغ دافه وطموحه، و السنة الثانية يواجه الطالب  ؤدي إ تحقيق أ
نا أيضا يتدخل املرشد  تخطي الطالب  امعة أخرى و ل ل غي لتخصص أوترك الدراسة وااللتحاق بالعمل أوالتحو الرغبة  
ت  الطالب قد ث ون  الثالثة في السنة  أما   التحديات،  ذه  النجاح فانه يحتاج ل ارات الالزمة لتحقيق  بامل د   تخصص وتزو
يئة لدخوله إ  تمامه باختيار الوظيفة و بدأ ا ن دراسة و ذه السنة س ا  دافه، وف ئة املناسبة لتحقيق أ يئة الب للمرشد ل
ا والسليم ملستقبله امل والدرا مجال العمل أومواصلة دراسته  الدراسات العليا فع املرشد مساعدته للتخطيط املس بق ل
  )62، صفحة 2010(الكندري، ع حد السواء. 
ادي معية اإلرشاد األ ا  التعليمية ، ووفقا  ل ي ا يتطلب تحمل مسؤولية مجموعة  من األدوار     الوط  والتعليم ف
عا ثالث بالواليات املتحدة ال ت ادي يجب أن  ، فإن تقديم اإلرشاد األ ادي  التعليم العا عزز عملية اإلرشاد األ دعم و
ل  ادي  تحو مة املؤسسات ال تقدم اإلرشاد األ س، ونتائج التعلم، وأن م : املنا الدراسية، وطرق التدر سية  قضايا رئ
تم م  ا ستفاد م ذا التفاعل الطالب إ أفراد  لة، و ات طو ع، وعيه يمكن اعتباره خدمة تضمن التفاعل مع الطالب لف
ر عالقات ايجابية مع الطالب ادي من استغالله لتطو شار التوجيه واملرشد األ   (Asmi & Thumiki, 2014, p. 14) .يمكن مس
ادي  التعليم العا بصفة عامة.  ناول موضوع اإلرشاد األ ذه الورقة البحثية سن  و 
ف اإل  -2 : عر ادي   رشاد األ
ادي  ا الطالب للنجاح األ ارات ال يحتاج ات واملعلومات وامل ا مرشد لديه ا ام ال يقوم من خالل عرف بأنه امل
.بإيصال الطالب إ أفضل تكيف مم ام و ا   )277، صفحة 2014(املعايطة،  كن  ا
شد (الطالب) من خالل  2014كما عرفته "شيخة محمد سعد"  ن املرشد واملس الثقة ب أنه عالقة بناءة تقوم ع  ع 
ا ع املستوى  تلف املشكالت ال قد يواج لول  مقابالت منظمة مع الطالب ترمي إ مد يد العون له، ومساعدته ع إيجاد ا
ي عن  امعة مدخل مفا ادي با   اإلرشاد األ
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، ومحاولة التعلم  ادي وال ا بصورة ايجابية لتحقيق الفاعلية الذاتية ،والكفاية الذاتية وتحقيق النجاح  مختلف األ مع
تمع . امعة وا ا ياتية    )120، صفحة 2014(سعد،  جوانب ا
اص بأنه مساعدة  اإلرشاد  عّرف م  التكيف ع األ ديد.  محيط     )69، صفحة 2013(مصطفي،  ا





ن  م  لتحس امعية.   حيا ي م.، ا ر   )19، صفحة 2015(ا
و أيضا ا، املواد ال إ الطالب إرشاد و طة يدرس ا، ال الدراسية وا يل بإجراءات  القيام ومساعدته يطبق  ال
ب   ) 321، صفحة 2007(سعادة، جمال، و عالية، واإلضافة.  وال
ة  بو وال والنفسية  ته، االجتماعية  ص للطالب  جميع جوانب  امل  املت النمو  تحقيق  إ  دف  ال  العملية  و  و
دف.  ذا ال ته التعليمة وذلك باستخدام وسائل متنوعة لتحقيق  ة مس نية طيلة ف ، وامل ر   )540، صفحة 2013(ا
و أيض  شاف و ئة من حوله، واك م ذاته والب ا تقديم خدمات للطالب وفق خطة علمية وعملية مدروسة ملساعدته ع ف
صية  دافه وطموحاته لتحقيق التكيف والشعور بالسعادة و حياته العلمية وال ارته وتمكينه من تحديد أ ميوله ورغباته وم
نية    )22، صفحة 1998ح.، (محمود وامل
ناسب  انياته وتوجيه الختيار التخصص الذي ي م شاف قدراته و ساعد الطالب ع اك عرف أيضا بأنه العملية ال   و
دف إ ترقية السلوك أسلوب التعامل مع  نة و ساعده ع حل املشكالت، واتخاذ القرارات املناسبة، واختيار امل مع قدراته كما 
يطة به، وتقبل اآلخر ة عن املشاعر، وتحمل املسؤولية. الظروف ا والدة،   ن والتعب بحر       )107، صفحة 2000(ا
م من خالل  م ذا ساعده ف دمات تقدم للطالب وال  فه بأنه مجموعة من ا عر ف السابق يمكننا  ومن خالل التعار
م،  م وميول انيا م م و م املناسب للتخصصات ال معرفة قدرا م، واختيار داف م تحديد أ س ل م لي يطة  ئة ا م الب وف
امعية. م ا م وذلك من أجل تحقيق النجاح  حيا   تتما وقدرا
3-  : ادي  التعليم العا مية اإلرشاد األ  أ
ميته  معيار التعليم والتعلم، من خالل املساعدات  امعة أنظمة فاعلة تتمثل أ ون ل التعليمية للطلبة وذلك ع أن ت
 ، العا األداء  الطلبة ذوي  يع  الدرا للطالب و التقدم  عة  ، ومتا ادي األ اإلرشاد  التعلم من خالل  الطلبة ع  ملساعدة 
اديمية. م األ ا لرفع قدرا ،  وتقديم املساعدة للطالب الذين يحتاجون إل  ) 27، صفحة 2007(وزارة التعليم العا
ذا املعيار بمدى تحقق املؤسسة للممارسات التالية:  يفاء  قاس مستوى اس   و
  ذا األمر يجب ن و افية ومحددة لتقديم املشورة واإلرشاد املناسب للطالب املنتظم س أوقاًتا  يئة التدر تحديد أعضاء 
رد وجود جداول زمنية مخصصة لذلك. التحقق منه فعلًيا وعد اض وجوده   م االف
  زمن تحليل  مثل  املتوافرة  ونية  اإللك والبيانات  الوسائل  استخدام  خالل  من  ادي  األ اإلرشاد  فاعلية  م  تقو يتم  أن 
ق االتصا ادي للطالب عن طر م الطالب وذلك  حالة وجود إجراءات اإلرشاد األ ونية. االستجابة، ونتائج تقو  الت اإللك
  نامج بنجاح من م لل ادي معدالت التقدم الدرا للطلبة من سنة ألخرى، ومعدالت إتمام ع وحدة اإلرشاد األ أن تتا
ل طالب .  ادي ل  خالل توف مرشد أ
   الذين أولئك  إ  واإلرشاد  املساعدة  تقدم  وأن  فردي  ل  ش طالبه  أداء  ادي  أ مرشد  ل  ع  يتا ات أن  صعو ون  يواج
اديمية.  صية وأ ل    ومشا
ش   مسعودة حمايدي ،  سميحة الع
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 . دمات املقدمة للطالب م جودة ا دمات اإلرشادية ولتقو ،  أن توجد آليات فعالة لضمان تقديم ا (وزارة التعليم العا
 ) 22-21، الصفحات 2007
ميته :     كما نجد أيضا من أ
  امعة.مساعدة الطالب ع م لنظام السائد  ا ف عر امعية، و ياة ا اديميا مع ا   التكيف أ
  : م فيما ي م ومساعد م وتقديم الن ل رشاد م و   توج
  .ا إذا لزم األمر عاد اب من املواد و ا واال عديل م الدراسية و   اختيار برامج
 .يفاء شروط االلتحاق بإحدى التخصصات و الوقت املناسب  اس
  .م م وتطلعا ناسب مع قدرا ما ي ددة و ة الزمنية ا (محمود إكمال متطلبات التخرج وفق خطة دراسة معينة و ف
 )320، صفحة 2016م.، 
داف -4 : اإلرشاد أ ادي   األ
داف يمكننا  ادي إ تحقيق جملة من األ ا  النقاط التالية: دف اإلرشاد األ   إجمال
  ادي ياة العامة الصورة نقل ع عمل اإلرشاد األ امعية ل عاد وتوضيح ا تلفة للطلبة.  األ   ا
 ادي اإلرشاد  برامج توف  ع العا التعليم  مؤسسات عمل خالل األ ن توظيف من  شار ن  مس اديمي ليات  أ  ال
، واألقسام ادي م  للطلبة املساعدة  تقديم دف  األ ز نجاح م  ح  م  واالحتفاظ  لتعز م  تخرج ن و ل  كب بكّم  مؤ
ارات  املعارف من   املتنوعة.  وامل
  ادي اإلرشاد دف ات  إحداث إ األ ام الطالب سلوك أنماط   إيجابية  غي الثقافية قيم تجاه ا  مجتمعه 
نية واالجتماعية ا يتعلق ما بنفسه، وخاصة قراراته اتخاذ ع ومساعدته وامل   . وقدراته مليوله التخصص املالئم باختيار م
 ام للطالب املشورة تقديم ادة  لإلس ، تحصيله ز ل  واإلرشادية العملية التعليمية عن الطلبة رضا مدى وتقييم العل  ش
  عام.
 ادي  اإلرشاد  خدمة ساعد ئة  مع  التكيف  ع  الطلبة األ امعية  الب ق  املتاحة الفرص  واغتنام  ا م، عن طر م ل د  تزو
ارات باملعارف م مستوى  من ترفع ال  األساسية  وامل .  تحصيل ي، العل ر  )21، صفحة 2015(ا
انيون"   "أو أيضا  ، اإلرشاد مجال  الرواد أحد banionوحدد  ادي ارات األ ة واملعارف امل ات املطلو  لتقديم واالتجا
ادي  إرشاد  ادفة خطوات خمس حدد ذلك ضوء و للطلب، جيد  أ داف م شاف األ شاف  تتضمن: اك ياتية، اك داف ا  األ
نية، ، التخصص  تحديد امل ادي ، أوالساعات.  املقررات تحديد األ   )32، صفحة 2015(العك
 ات ع التغلب  املساعدة ض قد ال الصعو  )320، صفحة 2007(سعادة، جمال، و عالية،  .للطلبة الدرا املسار ع
  ين م واألخذ بأيدي املتع ستمروا  تفوق ن دراسيا ل م.رعاية الطلبة املتفوق   ليواصلوا دراس
 .م العملية والعلمية م من النجاح  حيا م بما يمك يئة الطلبة املتوقع تخرج ام     اإلس
  امعة بأساليب علمية مما يحث ع تنمية روح االنتماء والوالء ياة الثقافية واالجتماعية داخل ا شيط ا املساعدة ع ت
تمع.  امعة وا   ل
  ار ام  ابت ا اإلرشاد اإلس امعية  ضوء نتائج الدراسات والبحوث العلمية ال يجر ياة ا ر ا عض األساليب لتطو
ه من األقسام العلمية والوحدات املعنية األخرى.  ادي أوغ ،  األ ادي   )12، صفحة 2017(دليل األرشاد األ
ي عن  امعة مدخل مفا ادي با   اإلرشاد األ
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  ة التقدم لاللتحاق بالدراسة ألول إن حاجة الطالب لعملية اإل ات معينة مثل ف ادي تزداد بصفة خاصة  ف رشاد األ
ا خالل  يل مباشرة، وأخ ب ال ت ال ة التجر تلفة، و ف يل الفع للمقررات الدراسية ا مرة، وعند البدء بال
ا الطالب.  ل ف  )320، صفحة 2007(سعادة، جمال، و عالية، ل سنة دراسية ال 
5-  : ادي   خصائص املرشد األ
ادي الفعال  :  Kramer ، 2003حدد "كرامر"     سعة مبادئ للمرشد األ
   .ا فعاال  إجعل الطالب شر
   .اديمية داف الطالب األ صيا أل  أضف مع 
   .امعة ن واستخدم املصادر املتاحة  ا  عاون مع اآلخر
  .أشرك الطالب وحمله املسؤولية 
  .صية تماماته ال اديمية با تمامات الطالب األ  ادمج ا
   .نية اديمية وامل  حفز وأدعم مخططات الطالب األ
  عزز النمو املعر و ال للط . ن  الب لينمو و
   .ع وقيم مدى تقدم الطالب  تا
  .اعمل ع بناء ألفة مع الطالب 
انيون"   "أو يؤكد    ، ادي األ اإلرشاد  ألسلوب  الداعم  اإلطار  ذا  يئة   2009  أعضاء  من  ن  اديمي األ املرشدين  أن 
ادي للطلبة يصبحون أساتذة  ون  تقديم خدمة اإلرشاد األ شار س الذين  ين ع  التدر م قد أصبحوا مج أفضل بحكم أ
ئة  م خلق ب م بطرق مختلفة، كما أنه يصبح باستطاع التا يؤمل أن ينظروا لطلب امعة،  و علم أشياء أك عن الطلبة وعن ا
صية. دافه وتطلعاته ال علم الطالب ونموه بطرق تتوافق مع أ ل من  س   مناسبة 
ل من "أومباك" و" ضيف أيضا  ي"  و س ز ن   Umbach and Wawryznski، 2005واور ع أن نوعية وكمية  التفاعالت ب
ا   ن يلعبون دورا حيو اديمي اديمية ايجابيه ع الطلبة ع مختلف األصعدة؛ وأن املرشدين األ املرشد وطالبه ارتبطت بآثار أ
ض أ التا  يف امعية، و ته ا ية املقررات مساعدة الطالب ومساندته  تجر م بما ف عر م عند إبالغ الطلبة و ال يتوقف دور
ن .  ن صا تمون ليصبحوا مواطن حلمون و م   أن يتعلمون و ا بل مساعد يل   أواملواد ال يمكن 
ونوس" ف "بو ع ون سباقا Bohonos ، 2013و ي"، يجب أن ي س ة "فيقو ادي جيد، ملم بمبادئ نظر ل مرشد أ أن 
عض املقررات الدراسية. ومب س للدراسة والتخصص بل ح للتعامل مع  م ل   ادرا  عمله مع طالبه، وذلك بتقييم مدى استعداد
 " يب ضيف " كية،  2004و امعات األمر س املعتمدة  ا يئة التدر عد جزءا من أدوار عضو  ادي  أن اإلرشاد األ
اجة لذلك.   دمة اإلرشادية الالئقة واملناسبة للطلبة م دعت ا ذا الشأن وتقديم ا   وعليه يتوقع منه تحمل مسؤولياته  
سون" ار ما: Harrison ، 2009كما توصل " مته  ادي  م ن لنجاح املرشد األ ت ن أساس ت م قد حددوا خاص   إ أ
 .ون أمينا موثوقا به  أن ي
  .تب ع قراراته وتصرفاته ون مسؤوال يتحمل ما ي   )3، صفحة 2014(الدليم، أن ي
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6-  : ادي   أنوع اإلرشاد األ
ا حيث  عد وقوع لة  نمائيا، فاإلرشاد العال يتم فيه عالج املش ون عالجيا أووقائيا أو ادي أنواع يمكن أن ي لإلرشاد األ
الة الطالب، أما  ا  ا حسب مناسب تم اختيار األفضل م ضع بدائل للعالج ، و ا و لة وأسبا يقوم املرشد بتحليل عناصر املش
ي فيتم ف س دراسته، حيث يتم اللقاء اإلرشاد الوقا يه أخذ االحتياطات الالزمة ال تقي الطالب وقوع مشكالت خاصة بما يتعلق 
 ، ادي ذا ع الصعيد األ ا  عد االختبارات الستعراض درجات الطالب ووضع خطة لتحسي ن أسبوعيا، و مع املشرف مرة أو مرت
حاال  شاف  الك ي  الوقا اإلرشاد  س  آخر  جانب  النفسية ومن  ة  ال ع  افظة  وا امعية،  ا ئة  الب مع  التكيف  عدم  ت 
التفوق  ع  ساعده  امعية مما  ا دراسته  ه خالل  وتوج الطالب  قدرات  تنمية  إ  دف  الذي  ي  اإلنما اإلرشاد  أما  للطالب، 
دافه.  ، وتحقيق أ ر   )540، صفحة 2013(ا
7- : ادي   طرق اإلرشاد األ
  : ا إ التا مكن تقسيم انيات املتوفرة، و امعية واإلم ئة ا نوع طرق اإلرشاد تبعا للب   ت
 اإلرشاد الفردي:  -7-1
م ذاته، وحل  شد  ف دف مساعدة املس شد،  ن املرشد واملس ا لوجه ب ن تتم وج ن طرف و عالقة إرشادية مخططة ب
ا من املرشدين  ل عملية إرشادية السيما إذ توفر عدد  عد اإلرشاد الفردي األساس   مشكالته، وتحقيق حاجته  املستقبل، و
طوات العملية  ثارة الدافعية، وتفس املشكالت، ووضع ا ا تبادل املعلومات و لسات اإلرشادية، ليتم ف للقيام باملقابالت وا
  لإلرشاد. 
: اإلرش -7-2 ما  اد ا
م مشكالت  م ولد م واضطرابا شابه مشكال شدين ممن ت ن املرشد ومجموعة من األعضاء املس و عملية تفاعل ب
ة  مية كب ن األفراد ذات أ ون العالقة ب شدين وت عة إ ثمانية مس موعة اإلرشادية من أر م، وتتألف ا خاصة تضعف توافق
تقبل دف تحقيق   العمل اإلرشادي، و كة  م املش ناقشون مشكال م، و عض ونون عالقات متبادلة مع  عضا، و م  عض
م.  غي السلوك لد وم الذات و ن األعضاء بما يحقق تنمية مف ، 2016(سعيد،  التعليم املتبادل لالستفادة من تبادل املعلومات ب
 )171صفحة 
: ا -7-3 اسب اآل  : Computer –Assisted Advising  إلرشاد با
واألنظمة  اللوائح  ة:  الضرور باملعلومات  والطالب  املرشدين  د  و ل املتخصصة  امج  وال اآل  اسب  ا استخدام  يتم 
الت الطالب الذين  د املرشدين  طط الدراسية، ومتطلبات التخرج، كما يتم تزو ر واإلجراءات، وا م والتقار شرفون عل
شرفون عليه، بصورة فردية وجماعية،  ن املرشد وطالبه الذين  اسب اآل   التواصل ماب الدراسية، وكما يمكن استخدام ا
ت  ا، فلقد أثب س بديال ع اسب اآل مكمال لعميلة اإلرشاد بالطرق واألساليب األخرى ول ادي باستخدام ا عد اإلرشاد األ و
ح املرد من األعمال ال اسب اآل ير ن املرشد والطالب، ولكن ا دراسات البحثية العديدة أنه ال غ عن جلسات املناقشة ما ب
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8-  : ادي   مجاالت اإلرشاد األ
 :   تتج مجاالته فيما ي
ال  -8-1   :النف  ا
دف ق عن عاطفية أو انفعالية اضطرابات من عانون  الذين الطلبة مساعدة إ و شاطات اإلرشادية طر  خالل من ال
م ع القدرة  تنمية آبة باليأس الشعور  من  التخلصع  الطلبة بالنقص،  ومساعدة الشعور  ع التغلب وكيفية الذات  ف  وال
ة متوازنة مزاجية  بحالة واالحتفاظ  ك  فقدان ملواج   .والعاطفية االنفعالية الضغوط الناتج عن ال
ال  -8-2   :االجتما  ا
دف ي من عانون  الذين الطلبة مساعدة  إ و ئة  مع التكيف مستوى   تد امعية املدرسية  الب ق عن أوا شطة طر  األ
م  املتمثلة اإلرشادية يط ا مع  والتوافق  الفراغ وقت من  لالستفادة األمثل  األسلوب بف ر بالطالب ا ن  ع القدرة وتطو و  ت
د الزمالء مع إيجابية  عالقات أسلوب كيفية عن بمعلومات  الطلبة وتزو ياة  اختيار  ة األفضل االجتماعية ا ل ومعا  املشا
ة  .األسر
ال  -8-3   :امل ا
دف ن الطلبة مساعدة إ و ن العادي ين واملتفوق تلفة األفراد قدرات ملدى مالئمة التعرف خالل من دراسيا واملتع  ا
نة ملتطلبات ا ال  امل ن بالعالقة والتعرف يرغبو ن الدرا ومجاالت العمل  التخصص ب و وم وت م عن الطلبة لدى  مف تماما  ا
م  وأسلوب نية  حيا   .واملستقبلية امل
ال  -8-4 ادي ا    :األ
دف ون  الذين الطلبة مساعدة إ و ات يواج م ع تؤثر صعو شطة عن الدرا أدا األ ق   املتمثلة اإلرشادية طر
ر الدراسية باملقررات الرسوب ع بالتغلب ف نحو الذاتية الدافعية وتطو امج التخطيط بكيفية الدراسة والتعر  الدراسة ل
ة امعية  الثانو دافا وضع بكيفية والتعرف  وا ا يمكن  أ  )171، صفحة 2016(سعيد،  .تحقيق
8-5-  :  اإلرشاد الدي واألخال
إ  واألخالق  املبادئ  جمة  ل املناسبة  العلمية  والطرائق  الوسائل  ثمار  واس اإلسالمية،  واملبادئ  القيم  تنمية  إ  دف 
 ممارسات سلوكية لدى الطلبة. 
ي:  -8-6  اإلرشاد الوقا
لبة، وقاية إ دف
ّ
م الط ية أوالنفسية أواإلجتماعية وال قد  املشكالت عض إ الّتعرض من  وتوعي الدراسية أوال
فاظ ع مقوماته  ب الطالب وتنمية قناعته الذاتية، وا ا، وتدر عض املمارسات السلبية، والعمل ع إزالة أسبا ا  تب عل ت
ا بنظام  الطلبة  كتبص  امج  ال مجموعة من  ي  الوقا اإلرشاد  شمل  صية، و لقية وال وا ية  امعية، الدي ا واللوائح  لية  ل
ا....  ن وغ درات، والتدخ   )119، صفحة 2017(كيتا و إسماعيل، والتوعية بأضرار ا
9- : ادي   نظام اإلرشاد األ
تص من أعضاء  ادي ا ادي ركن أسا  مؤسسات التعليم العا إذ يتمثل من خالل املرشد األ عت اإلرشاد األ
دف توجيه الطلبة الختيار أفضل  م جميع أطراف العملية اإلرشادية،  ادي بو وتف امل عملية اإلرشاد األ س، وتت يئة التدر
شود و  اديمية السبل لتحقيق النجاح امل ارات األ د الطلبة بامل ق تزو دف عن طر ذا ال تحقق  امعية، و ئة ا التكيف مع الب
ش   مسعودة حمايدي ،  سميحة الع
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اإلرشاد  ل ذلك من خالل  خدمات إرشادية متنوعة  م العلمية،  ، ومناقشة طموحا م الدرا املتنوعة ال ترفع من تحصيل
تلفة.  ة ا شار امج اإلرشادية واالس ادي الفردي وال   األ
: و  ا ماي م ذا النظام ع عدة عوامل من أ   تأسس 
  ،اصة م ظروفه ا ل م ه من الطلبة بما يجعل ل باين مع غ تماماته ال ت ل طالب متفرد  حاجاته وا اعتبار أن ل
ذه الظروف.  بع من  تمامات ت   وال تولد لديه ا
 ع انيات وقد  ل فرد منحه هللا الكث من اإلم ا، ولديه الكث الذي يحتاج للكشف اإليمان بأن  رف بنفسه ع القليل م
ثماره.    عنه ومعرفة أفضل الطرق الس
  .طط الدراسية م ع رسم ا م ملساعد م وقدرا داف شاف رغبات الطلبة وتحديد أ   اك
 يت بما  ادي  واأل الدرا  ال  ا م   أمام املتاحة  البدائل  من  االختيار  ة  الطلبة حر م إعطاء  م وميول مع قدرا وافق 
م.    ورغبا
  ،سرب، وعدم إكمال الدراسة الرسوب وال ونه من عقبات أومشكالت  تمام بخطط الطلبة الدراسية وتقليل ما يواج اال
لية إ أخرى.  ل من تخصصات علمية إ أخرى أومن    والتحو
 واجتماعيا ونفسيا  امال  مت نموا  لتنمو  املتباينة  الطلبة  ب  موا م   تحف  ميول مع  يتوافق  إعداداً  م  عداد و وسلوكيا، 
م.   وقدرا
  .م م املناسب لسوق العمل ومتطلبا م إلعداد تمام بمساعدة الطلبة وفقا لقدرا   اال
  والبحثية سية  التدر سية  الرئ امه  مل املكملة  شطة  األ وأحد  س،  التدر يئة  واجبات  أحد  ادي  األ اإلرشاد  عت  و
ة.  ، واإلدار ادي   )7، صفحة 2017(دليل األرشاد األ
ادي  -10   : Advisement Centersمراكز اإلرشاد األ
، حيث تختلف  ادي س باإلرشاد األ يئة التدر تمام أعضاء  و قلة ا ادي  شاء مراكز اإلرشاد األ م أسباب إ من أ
للطالب   دمة  ا تقدم  ة  إدار أقسام  عامة عبارة عن  و بصورة  ا،  تقدم ال  دمات  ا، وا وظائف من حيث  املراكز  نوع  وت
مش حل  ع  طالب  ل  ساعد  و محددة،  املراكز مجاالت  ذه  عمل  و الذاتية،  وقدراته  الحتياجاته  تبعا  قرارات  واتخاذ  كالته، 
دمات للطالب املستجدين وذوي  ن، وتقدم ا س متفرغ يئة تدر ا أعضاء  عمل  امل كما  ن بدوام يومي  مرشدين متخصص
ليات وجامعات أخرى، والطالب الذين يرغب  ن من  ول اصة، والطالب ا م، وتفيد املراكز االحتياجات ا غي تخصصا ون  
ن  ة االتصال ب ال، كما تمتاز باستمرار با مؤ ن تدر ولة التواصل مع الطالب، وتوف مجموعة من املرشدين املدر اإلرشادية  س
دمات اإلرشادية  امعية، وتخصص املرشدين وتوفر نطاق كب وواسع مع ا ة دراسته ا املتنوعة  الطالب واملرشد طوال ف
يحة،  ،  وتوفر ملفات الطالب محدثة و ادي تمام بخدمة القسم األ ك ع خدمة الطالب بدال من اال ان واحد، وال م
ة املعلومات املتداولة، ولكن من سلبيات املراكز اإلرشادية  م للعملية اإلرشادية و ب واإلشراف، والتقو ولة اإلدارة والتدر وس
ا املالي لف   )15، صفحة 1990(الشناوي، ة املرتفعة. ت
ي( ش وكما ادي أصبح  اإلرشاد خدمات ـ) بأن1411القر ة ضرورة األ داف  م ام التعليم تحقيق أ  الرامية ا








عداد وسلوكيا  إعداًدا الطالب و
م  مع  يتوافق م  ميول م، وقيم وقدرا للتحديات مجتمع  
ً
ة  ومواكبا عة التنمو تمعية، الساحة ع السر  اإلرشاد عد إذ ا
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م طط ع رسم ومساعد ققة ا ا ا م، مع يتالءم بما ل م ع ساعد وما استعدادا د ارات تزو ا  األساسية بامل  ال يحتاج
م م التخرج، عد عمل س م، الشاملة التنمية  و   اإلرشاد فلسفة وتقوم تمع
ً
ادي أساسا  الطالب،  صية تنمية ع األ
النفسية وقدراته وميوله استعداده ع التعرف خالل من وذلك ، وحالته   أجل من مرشده  وثقته عاونه، ومدى والص
ة  مساعدته اديمية  مشكالته مواج األ اصة  ساعد ذات، تحقق علمية  أسس ع والوظيفية  ا  مجتمعه.  تنمية  ع  و
ارب،    )12، صفحة 1430(ا
ادي ع الطلبة :  -11   دور اإلرشاد األ
ادي اإلرشاد إن   يؤثر األ
ً
م الطلبة   نجاح ع إيجابا ي م واستمرار  ، التحصيل ع ومثابر م الدرا ار م طور   و
اديمية م األ نية، وقرار م وتحقيق امل ،  طموحا م التعلي م  عن ورضا ا امعية  خ ،  . ا   ) 32، صفحة 2015(العك
ته  مس واجبات   من  عليه  وما  حقوق  من  له  بما  عرفه  و امعية  ا ئة  الب مع  التكيف  ع  الطالب  ساعد  فاملرشد 
واختي انياته  م و قدراته  شاف  اك ع  ساعده  كما  النجاح،  له  يحقق  مما  ل التعليمية  وتذليل  معه،  املناسب  التخصص  ار 
ادي من مشكالت نفسية واجتماعية وسلوكية ومادية.  ات ال قد تؤثر ع تقدمه األ   )28، صفحة 2018(حسن، الصعو
تلفة:  -12 ليات ا ادي ببعض ال ات العاملية  لتنظيم اإلرشاد األ   التوج
ا  ية ونذكر م األجن امعات  ية أوا العر امعات  ا ادي سواء   العاملية لإلرشاد األ التجارب  عض  نا يمكن عرض 
:   ماي
ية: -12-1 عض جامعات الدول العر ادي   ة اإلرشاد األ   تجر
  :ما: جامعة األردن ن و ا من خالل شعبت ي تقدم خدما شتمل ع دائرة اإلرشاد الطال ا عمداء لشؤون الطلبة و يتوفر 
ن تقدمان الدعم للطالب  ة النفسية، وكال الشعبت اصة وشعبة اإلرشاد النف وال شعبة مساندة ذوي االحتياجات ا
ه، وحل املشكالت ا  ات ال تواج د الطالب باملواد ال ومساعدته ع تذليل الصعو ، وتزو ادي عيق تقدمه األ ل قد 
امعية. ئة ا ا  الب شرات والرحالت ال تمكن الطالب من التكيف مع  يحتاج اضرات والورش وال كما يتم تقديم ا
درا ن، و درات، ودار املسن افحة ا ارات ملؤسسات متخصصة مثل: إدارة م امعية، وتنظيم ز ئة ا ة حماية األسرة الب
 . ادي   ) www.ju.edu.jo( وال يتوفر  األقسام أي وحدات خاصة باإلرشاد األ
 :كية  الشارقة امعة األمر ا  ا دمات الطالبية، يقدم العديد من املساعدات للطالب ومن ضم تتضمن ع مراكز ل
م   ادي لتمكي ل طالب اإلرشاد األ اديمية ل نية واأل صية وامل داف ال امعية، وتحديد األ ياة ا التكييف مع ا
نية والوظيفية  صية وامل داف ال امعية، وتحديد األ ياة ا م  التكييف مع ا ادي لتمكي ا اإلرشاد األ ومن ضم
ما وا الفردية  املشورة  وتقديم  املناسب،  الوقت  التخرج   من  تجاوز وتمكينه  ع  ين  املتع الطالب  ومساعدة  عية، 
ن  ب فصل  تم  و اصة،  ا االحتياجات  ذوي  ومساعدة  الطالب،  احتياجات  تناسب  خطط  ووضع  واملشكالت  العقبات 
اديمية، وال يتوفر  األقسام أي وحدات خاصة باإلرشاد  ة واأل الت الطالب اإلدار ادي و الت مركز االنجاز األ
. ادي  .)  www.aus.edu( األ
  دف إ إنجاح العملية ، و ادي ا خدمات اإلرشاد األ دمات الطالبية ومن ضم جامعة قطر: يتوفر وحدة خاصة  با
ساعد الطالب ع تحقيق  عت عالقة مستمرة  ادي والطالب، وال  ن املرشد األ ق املشاركة ما ب  التعليمية عن طر
اديمية، وتبدأ عملية اإلرشاد منذ قبول الطالب  ي املستقل لديه، وتمكينه من اتخاذ القرارات األ دافه وتنمية التعلم الذا أ
سيخ قدرات التواصل  دف ل علم معينة  ا مرشدا، وتفعل آليات اإلرشاد  ضوء مخرجات  ن له  لية حيث يتع  ال
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م م م وتكييف يح لدى الطالب وحل مشكال ة وال ت امعية، كما يوجد وحدة اإلرشاد واستقبال الطالب املركز ئة ا ع الب
املستجدين كما  للطالب  فية  التعر اللقاءات  سق  الكيات وت مختلف  ن من  ادمي األ للمرشدين  ر الوظيفي  التطو فرص 
التغلب ع  الطالب  ملساعدة  دف  ي  الطال لإلرشاد  مركز  صية  يتوفر  ال م  ل مشا قدم   ع  و م  ذا ر  وتطو
، وأخر  النف ل الطالبية وتتوفر أدلة لإلحالة لإلرشاد  بما يتعلق باملشا ن  س واملوظف يئة التدر شارات ألعضاء  االس
وأولياء  والطالب  امعة  ا ن  ماب العالقة  يقوي  ي  الطال لالتصال  مركز  توفر  و العليا  والدراسات  وس  الور الب للطالب 
م، وال تتوفر . األمور ادي    )www.qu.edu.qa(  األقسام أي وحدات خاصة باإلرشاد األ
ية:  -12-2 امعات الدول األجن عض ا ادي   ة اإلرشاد األ   تجر
  مركز ع  الطالب  رشاد  و توجيه  إ  دف  ال  دمات  ا العديد  تقدم  ارفرد:  يجامعة  ادي  األ اإلرشاد  خدمات 
تمع  دف إ تلبية احتياجات ا امعة للطالب بتقديم خدمات اجتماعية تطوعية  سمح ا امعة، كما  متخصص با
تمعية من خالل  ز الو االجتما واملشاركة ا عز مكن ملن لم  85و امعة للطالب و فة با عر ناك جولة  برنامج، و
ل  دمات املتوفرة   سية وا امعة الرئ ي ا املة عن مبا عطي فكرة  امعة، حيث  ا ع موقع ا د شا ا، أن  تقم 
و  واتف النقالة، كما تتوفر صفحة لإلجابة عن األسئلة الك ولة متوفرة ع ال ذه ا ، كما أن  ادات مب ناك ز نية، و
النماذج  عبئة  و التخصص  الختيار  الطلبة  ساعد  مرشد  ناك  لية  ل  ول الطالب،  أسئلة  افة  ع  تجيب  مجدولة 
لة  ي م، وتتوفر خدمة إعادة  ة لزمال شار ناك طلبة يقدمون خدمات اس ديثة، والورش والدورات، واملكتبة، كما أن  ا
صول  تمام  الوظائف، ومساعدة الطالب ل ، واال ا والدو العمل  سوق  عد التخرج  ع الفرصة املناسبة له 
البح  التعاون  ا من خالل  س واستمرار التدر يئة  ن أعضاء  نه و ب العالقة  بالطالب واحتياجاته ودعم  األول  املقام 
ناك أك من  اضية، كما ت 400والدورات، و ، كما تتوفر الفرق الر امعة مساعدات مالية للطلبة شاط ال م قد ا
 )46، صفحة 2013(بن زرعه، وفق ضوابط محددة. 
  ر ناشيونال) من أش ي (اديكسل ان ودة التعليمية االنجل عت نظام ضمان ا ادي  اسكتلندا:  خدمات اإلرشاد األ
ودة االسكتلندي ع  عتمد نظام إدارة ا ية منه، و ية والعر ودة واالعتماد واستفادت العديد من الدول األورو نظم ا
تكيف مع طبيعة التعل ي و عتمد ع العديد من التقييم الذا افة جوانب املؤسسة التعليمية، و يم الف وامل وشامل ل
تضمن  ل احتياجات املستفيدين، و ر و ة التطو س لضمان استمرار ة، و شر تم بمجال التنمية ال املؤشرات ال 
األ إ توف الدعم  س  اإلرشاد، حيث  ا خاص خدمات  احد معاي أساسية  والنف واالجتما ع عشرة  ادي 
امعية.  ياة ا م للتكيف مع ا ،  للطالب ومساعد   )38، صفحة 2008(املرا
  اتمة: ا -13
العناصر  م  أ أحد  من  ونه  ل األخرى،  ياة  ا مجاالت  مختلف  و  امعات  ا ماسة   حاجة  ادي  األ اإلرشاد  أن  بما 
م وتخطي العقبات ال  دف مساعد الطالب ع حل مشكال امعة  ممارسته  ا ا دمات ال تب عل م ا األساسية، ومن أ
التعلي  م  أثناء مسار ا  إل م   يتعرضون  لقدرا م  شاف اك خالل  من  م  ذوا معرفة  ع  أيضا   م  ساعد امعة، والذي  ا
م  م إ النمو السليم من خالل مساعد م، والوصول  بوي ل م إليجاد التالئم والتوافق النف واالجتما وامل وال انيا م و
ونه من قدرات ب م الدرا وامل وفقا ملا يمتل امعية ع بناء مشروع ياة ا م مع مواقف ا حقق تكيف م و شبع حاجا أسلوب 
تمع.    وا
  
ي عن  امعة مدخل مفا ادي با   اإلرشاد األ
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